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Skripsi yang berjudul: Sistem Costumer Service dalam Melayani
Penyaluran  Gaji PNSpPada Kedai Bank Riau Cabang Air Tiris dalam
Perspektif Ekonomi Islam.
Dalam upaya peningkatan mutu atau kualitas pelayanan bank yang
mempunyai fungsi sosial dalam menilai keberhasilannya dengan memperhatikan
dengan berbagai indikator penilaian kinerja. Baik dengan memperhatikan dari segi
keuangan, juga memperhatikan proses pelaksanan kegiatan pelayanan,
perkembangan sumber daya manusia dan juga kepuasan nasabah. Bank
memberikan jasa kepada nasabah dalam bentuk pelayanan bank.Setiap bank harus
mampu melayani nasabah agar nasabah tertarik untuk menggunakan produk atau
jasa yang diberikan.
Masalah dalam penelitian ini adalahsistem pelayanan costumer service
pada Kedai Bank Riau Kepri dalam pemberian gaji PNS dan tinjauan ekonomi
Islam terhadap sistem pelayanan costumer service pada Kedai Bank Riau Kepri
dalam pemberian gaji PNS.
Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis
menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sebagai data primer adalah data
yang yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, yaitu Kedai Bank Riau
Kepri cabang Air Tiris dan yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan data
sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan
pembahasan yang diteliti, yaitu beberapa buku ilmiah yang mendukung penelitian.
Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah
metode analisa kualitatif, yaitu setalah data terkumpul, data-data tersebut
diklarifikasikan dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis. Kemudian
data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan
diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.
Dari penelitian yang penulis lakukan di dapati bahwa sistem pelayanan
costumer service pada Kedai Bank Riau Kepri dalam pemberian gaji PNS adalah
a). costumer service menerima Surat Permohonan Pembayaran (SPP). b). Petugas
penelitian menerima berkas dari costumer service untuk diteliti kebenaran dan
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keabsahan. c). Petugas perekaman data melakukan update data teknis perhitungan
sesuai yang tertera pada berkas. d). Petugas perhitungan melakukan perhitungan
hak peserta dan mencetak Lembar Perhitungan Hak (LPH). e). Petugas verifikasi
melakukan penelitian atas kebenaran perhitungan hak peserta. f). Kepala seksi
penetapan klim melakukan pengecekan atas hasil perhitungan dan membubuhkan
tanda tangan atas pengesahan perhitungan. g). Kepala bidang pelayanan
membubuhkan tanda tangan sebagai otorisator atasperhitungan hak.
Sedangkandalam pandangan Islam terhadap sistem pelayanan costumer service
pada kedai bank Riau Kepri dalam pemberian gaji PNStidak bertentangan dengan
Islam, karena tersedia sarana dan parasarana yang baik, karyawan yang ramah
danm sopan, mampu berkomunikasi yang baik dan mereka meyani dengan
prosedur dan hati yang tulus, sesuai dengan kewajiban mereka sebagai pekerja
bank.
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